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謝が全体の 3分の 2を占めているとの報告もある。これらから，今回の投与濃度では CYP3A4での代謝は
非常に少なく薬物相互作用が検出できなかった可能性がある。さらにリドカインの代謝の約 30％は肝臓以
外で行われるとされ，肝臓でプロポフォールがリドカインの代謝を抑制したとしても全体的には影響が少な
かった可能性もある。
　両群で肝血流量に差があった可能性も考慮しなければならないが，遊離リドカインに対する遊離MEGX
の比率に差がなかったので肝血流量の差は今回の結果には影響がなかったと考えられ，さらに薬剤の分布容
積の個人差も同様にリドカイン代謝を比率で比較したので無視できると考えられる。
　今回コントロール群としてセボフルレンを用いたが，セボフルレンはチトクローム P4502Elで代謝されリ
ドカイン代謝にほとんど影響しないと報告されている。
結論：硬膜外麻酔併用全身麻酔においてリドカインとプロポフォールは同時に投与されることが多いため，
今回リドカイン代謝に及ぼすプロポフォールの影響を調べた。プロポフォールはセボフルレン麻酔と比較し
て，リドカイン硬膜外投与時のリドカイン代謝に影響を及ぼさず，安全に使用できることが示された。
審　査　の　結　果　の　要　旨
　本研究はプロポフォールがリドカインの代謝を抑制したというヒトとラットの肝ミクロソームを用いたイ
ンビトロ代謝研究をもとに立案された。臨床麻酔で行われるプロポフォールを用いた静脈麻酔とリドカイン
を用いた硬膜外麻酔の併用で，リドカインが過剰状態になるのではないかとの予測から行われた貴重な臨床
研究である。インビトロの研究において，両者の代謝に係るCYP分子種が同一であることから，プロポフォー
ルがリドカインの代謝を抑制することが危惧された。しかし，本研究より一般臨床でのプロポフォールの使
用用量ではリドカインの代謝に影響を与えないことが示された。しかしながら，肝機能の低下した患者での
プロポフォールとリドカイン代謝への影響やプロポフォールの過剰用量使用時での影響等は不明であり，今
後さらなる研究の発展が期待される。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
